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In Indonesia a lot of materialss which of no use able to be exploited especially waste 
materials, one of them is coal ash. Which can weared as materials mixture compile tile 
especially materials fasten him expected to earn to lessen tile density, this matter is caused by 
coal waste ash which is its compared to lighter mass of clay. 
Besides upon which mixture for the lightening of tile mass, coal ash also can function 
as fastener of tile structure, expected can improve closeness of tile structure. This matter is 
caused by coal ash have very smooth item so that can become filler or filler at tile cavitys 
which cannot loaded clay at the time of process of tile. Coal ash have smooth item and have the 
nature of hydraulic like pozzolon. Coal ash have softer item than item cement and have the 
nature of is hydraulic, hence ash ought to do not simply adding closeness, but also can add its 
strength. 
Method the used by mingling clay with coal waste ash with composition  0 %, 5 %, 10 
%, 15 %, 20 %, 25 % from clay weight, of this mixture then tested by strength, porosity, and 
comparison of its density. 
From this research expected can yield strong tile, porosity, light and expected cheaper 
for the roof of house. 
 























Di Indonesia banyak sekali bahan-bahan yang tidak berguna yang  dapat dimanfaatkan 
terutama bahan limbah, salah satunya adalah abu limbah batubara. Yang dapat dipakai sebagai 
campuran bahan susun genteng  terutama bahan ikatnya diharapkan dapat untuk mengurangi 
massa jenis genteng, hal ini disebabkan abu limbah batubara yang massanya lebih ringan 
dibandingkan tanah liat. 
Selain sebagai bahan campuran untuk memperingan massa genteng, abu limbah 
batubara juga dapat berfungsi sebagai pengikat struktur genteng, yang diharapkan dapat 
menurunkankan porositas pada struktur genteng. Hal ini disebabkan abu limbah batubara 
memiliki butiran yang sangat halus sehingga dapat menjadi filler atau pengisi pada rongga-
rongga genteng yang tidak bisa terisi tanah liat pada saat proses pembuatan genteng. Abu 
limbah batubara ini mempunyai butiran yang halus dan mempunyai sifat hidrolik seperti 
pozzolon. Abu limbah ini memiliki butiran yang lebih halus daripada butiran semen dan 
mempunyai sifat hidrolik, maka seharusnya abu tidak sekedar mengurangi porositas, tetapi 
juga dapat menambah kuat lenturnya.  
Metoda yang diguanakan adalah dengan mencampur tanah liat dengan abu limbah 
batubara dengan komposisi  0 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %  dari berat tanah liat, dari 
paduan ini kemudian diuji kekuatan, kerapatan, dan massa jenisnya. 
 Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan genteng yang kuat, kerapatan 
tinggi, ringan dan diharapkan lebih murah untuk atap rumah. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
 
b  =    Lebar specimen 
C =   Jarak dari pusat specimen  ke permukaan luar 
d  =    Tebal specimen 
fF  =    Gaya pada saat spesimen patah 
I =   Momen inersia potongan melintang 




=   Momen bending maksimum 
=   Berat basah jenuh 
=   Berat kering 
V =   Voleme Spesimen 
ρ  =   Massa jenis spesimen 
fsσ  =    Tegangan lentur specimen 
 
